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A f o c i különben n a g y o n népszerű a z 
osztályban, e g y kérdőíves felmérés a l a p ­
ján a l e g k e d v e l t e b b sportág. E g y tanuló 
konkrétan m e g i s n e v e z i a z e g y i k c s a p a t o t , 
elég egyértelmű p o l i t i k a i f e l h a n g g a l . 
Gondozza a Fradi pályát, 
(K. G.) 
Összegezve 
E rövid házifeladat-elemzés i s bizonyít­
j a : a diákok élvezik a kreatív, m e g m o z g a ­
tó, újszerű f e l a d a t o k a t . N e m k e l l hosszú és 
nehéz, komplikált g y a k o r l a t o k a t kitalálni. 
Csupán négy s o r t k e l l e t t íratni, és e z t a z 
osztály m a j d n e m 9 0 százaléka jól teljesí­
t e t t e . E z eredmény v o l t e b b e n a z osztály­
b a n . Valószínűleg s o k tanár örülne, h a e g y 
házi f e l a d a t i l y e n teljesítési mutatót h o z n a . 
Jegyzet 
(1) Bánréti Zoltán: Kamasz és anyanyelv. Anyanyel­
vi nevelési kísérlet 6. és 7. osztályban. Uö: Nyelvtan, 
kommunikáció, irodalom tizenéveseknek. Alternativ 
képességfejlesztő program az általános iskola felső 
tagozata számára. Uö: A lényeg: kiolvasható. Szö­
vegértési és olvasási képességfejlesztő feladatok kö­
zépiskolások számára. 
(2) A bemutatások során a diákok által írt művek he­
lyesírásán nem változtattam. Már csak azért sem, hisz 
költőknek tekintettem őket, akik megengedhetik ma­
guknak, hogy eltérjenek az általános helyesírási nor­
máktól. 
(3) Itt említeném meg, hogy nem a huszonnyolc tanu­
ló alkotásáról fogok beszélni az elkövetkezőkben, ha­
nem harminckét versszakról - a több versszakot alko­
tók müveit külön alkotásokként kezelem ezentúl. 
(4) A Magyarlion, illetve változatait a dolgozat 2. pont­
jában elemeztem, ezért nem szerepel a táblázatban. 
Tóth Eugénia 
A megszólalás jelentősége 
A ,Termelési-regény' és a , Föveny óra' 
A 20. század hetvenes évtizede a paradigmaváltás ideje a szerb és a 
magyar prózairodalomban egyaránt. A későmodern korszak és a 
posztmodern közötti határvonal egyre pontosabban artikulálódik, 
elsősorban a modern nyelvfilozófia hatástörténeti horizontjában. 
As z e r b irodalomtörténeti kutatás a z 1950-től 1 9 7 0 - i g tartó időszakot a m o d e r n próza „narrátorvizsgáló 
korszakának" n e v e z i . (Jerkov, 1 9 9 1 ) E z e k ­
b e n a z években a s z e r b regények - a narrá-
t o r i lehetőségeket kikísérletezve - első­
s o r b a n a narráció mibenlétére kérdeztek rá 
és a narrátor alakváltozatait vonultatták 
f e l , megújítva a műfajt. L e g g y a k o r i b b a z 
o l y a n elbeszélő szerepeltetése, a k i a z i r o ­
d a l m i műben ábrázolt valósághoz tartozó 
fiktív alakká válik, legtöbbször e l f o g l a l j a 
magának a főhősnek a pozícióját. 
E n n e k a k o r s z a k n a k a t a p a s z t a l a t a i t 
hasznosítja a z úgynevezett poétikai e l b e ­
szélésmód periódusa a h e t v e n e s évektől 
kezdődően. A regény világ szereplőjeként 
konkretizált narrátor a l a k j a f o k o z a t o s a n 
absztrahálódik, kilép a fikcióból, e l i d e g e ­
n e d i k tőle. H e l y e t t e m e g j e l e n i k a közreadó 
- a talált kézirat poétikáját érvényesítve. 
E z z e l a narrátor alakjához kötődő m e t a n a r -
ráció, a z elbeszélői öntudat szövegszerű 
megnyilvánulásai, a narrátor kommentár­
j a i i s kívülre kerülnek a fiktív és imaginá­
r i u s történetalkotó valószerüségen, l e s z a ­
k a d n a k a narrátor figurájáról, és önállósul­
v a a v a g y más szövegkonstituáló e l e m e k ­
h e z c s a t l a k o z v a l e l i k m e g helyüket a mű­
b e n . A közreadót alkalmazó regények m e l ­
l e t t i d e t a r t o z n a k a z o l y a n prózai alkotá­
s o k , a m e l y e k b e n a n o n i m elbeszélői t u d a t 
működik. ( E z a Henryk Markiewicz-fé\e t i ­
pológia második kategóriájába t a r t o z i k , 
a m i k o r i s a narrátor fiktív szerzői a l a n y , 
n e m t a r t o z i k a z ábrázolt világhoz, s t u l a j ­
donságai élesen cáfolják a mű alkotójával 
való azonosságát, e z e n kívül s e m l e g e s 
megfigyelő.) A poétika elbeszélésének 
korszakában a s z e r b próza műfajokat öt-
vöz, létrehozza a szótárregényt, a leltár-, a 
krónika-, a jegyzetregény formáját. E z a z 
irányultság már a z t i s j e l z i , h o g y ekkortájt 
változott m e g a z ábrázolás n y e r s a n y a g a i s , 
a tárgy világ. A z i r o d a l m i megformálás e l ­
sődlegesen már megformált beszédmüfa-
j o k r a épít, v a g y intertextuálisan v e s z célba 
korábbi műveket. Tünetértékűvé válik, 
h o g y e z e k b e n a kétszeresen kódolt j e l ­
r e n d s z e r e k b e n a z önreflexiós d i s z k u r z u s , 
a z íráshelyzet m i n t téma a cselekményvi­
lág szintjére kerül. Aleksandar Jerkov a 
s z e r b prózairodalom p o s z t m o d e r n f o r d u l a ­
tát előkészítő j e l e i t 1965-től számítja -
többek között D a n i l o Kis müveit i s s z e m 
előtt t a r t v a . 
A legújabb m a g y a r irodalomtörténet 
(Kulcsár Szabó, 1 9 9 4 ) a h a t v a n a s - h e t v e ­
n e s években egyrészt még a m e t o n i m i k u s 
elbeszélés g a z d a g 
változatait kénytelen 
számba v e n n i . A 
megújulás a z o k h o z a 
szerzőkhöz kötődik, 
a k i k a hangsúlyozott 
elbeszéltség formáit 
dolgozzák k i és a z 
e l v o n t szövegszerű­
ség felé vonzódnak. 
A h e t v e n e s években 
a kétféle beszédmód 
közti átmenet érzé­
kelhető, d e 1 9 7 9 - b e n 
Esterházy Péter ,Termelési-regény'-e már 
a p o s z t m o d e r n és a z „új érzékenység" n y i ­
tófejezeteként s z e r e p e l . Esterházy művei­
b e n a megváltozott elbeszélői szemlélet­
f o r m a e g y i k szembetűnő j e g y e a belső 
intertextuális h e r m e n e u t i k a , a m e l y e t szö­
v e g e i n e k egymást értelmező és korrigáló 
igénye hív életre. E beszédmód másik k i ­
tüntetett vonása a z a n e k d o t i k u s történet­
szerűség fontossága, miközben a történet 
funkcionálisan átalakul. „A történeteket a z 
elbeszélés i t t u g y a n i s hangsúlyosan n e m a 
valóságból »men'ti«, n e m a z életvilágból 
származtatja, h a n e m a z elbeszélő h a g y o ­
mányból." (Kulcsár Szabó, 1 9 9 6 ) Akár­
c s a k a h e t v e n e s évek s z e r b regényeiben, i t t 
i s a már kódolt n y e l v i a l a p a n y a g lép elő, 
ezenkívül a fikció cselekményes rétegében 
A megszólalás jelentőségét - az 
alapvető epikai feltételek funkcio­
nális átértelmezésén nyugvó poé­
tika keretében - Kis és Esterházy 
prózájában is az elsődleges be­
szédműfajok, ősszövegek, vala­
mint az intertextuális-
interszemantikus összefüggések 
travesztikus, illetve 
palimpszesztikus továbbfejleszté­
se, feszültségteli kibontása adja. 
jelentős h e l y e t f o g l a l e l a z írás, a beszéd, 
a z alkotás, a nyelvhasználat m i n t a történet 
tematizált vonatkozásköre. A z önreflexiós 
d i s z k u r z u s alapvető szerepére hívja f e l a 
figyelmet a n y e l v i stílusregiszterek virtuóz 
váltogatása i s , amelyből a „szociolektusok 
feszültségteli összjátéka" (Kulcsár Szabó, 
1 9 9 6 ) b o n t a k o z i k k i . A történet funkciójá­
n a k megváltozása a beszéd felértékelésé­
v e l egyidőben z a j l i k , h i s z épp a n y e l v r e n ­
d e l i alá a történetet a diszkurzív m e g -
szövegesítés, a szövegesülés m e c h a n i z m u ­
s a i n a k . 
Esterházy a w i t t g e n s t e i n i nyelvfilozó­
fia t a p a s z t a l a i t érvényesítve értelmezi át 
magának a személyiségnek a lényegét, 
a m i t a „világ megtapasztalásának n y e l v i ­
ségében" (Kulcsár Szabó, 1 9 9 6 ) i s m e r f e l 
- a n y e l v , a szó, a beszéd b i b l i a i elsődle­
gességét s e j t e t v e . 
A m a g y a r i r o d a ­
l o m b a n - h a a p o s z t ­
r e a l i s t a poétika a n a k ­
r o n i s z t i k u s jelenlét­
ének s o k következ­
ményével k e l l i s szá­
m o t v e t n i e a z i r o d a ­
lomtörténet írójának 
- végül a s z u b j e k ­
tumfelfogás, a n y e l v - , 
a z idő- és a történet­
szemlélet gyökeres 
á t é r t e l m e z é s é v e l 
születik m e g a prózafordulatot jelző a u t e n ­
t i k u s beszédmód. 
V a j o n m i tudható m e g e z e k n e k a h a ­
l a s z t h a t a t l a n változásoknak, elmozdulá­
s o k n a k és átlényegüléseknek a folyamatá­
ról, narratívnak és diszkurzívnak a h e l y ­
cseréjéről e g y o l y a n komparatív vizsgáló­
dás révén, a m e l y a h e t v e n e s évek s z e r b és 
m a g y a r regénytermésének e g y - e g y k u l c s ­
fontosságú művét közelíti m e g a tipológiai 
párhuzamok és ellentétek feltárásának igé­
nyével? Konkrétabban: h o g y a n szólítja 
m e g egymást a z 1 9 7 0 - e s évek f o r d u l a t o t 
jelző két regénye, D a n i l o K i s ,Fövenyórá'-
j a és Esterházy Péter ,Termelési-regény'-e? 
Legelsőként e g y alapvető k o n t r a s z t tű­
n i k s z e m b e : a z Esterházy-regény szöveg­
önfejlesztő és önreflexiós műveletei a 
hangsúlyos beszédszerűség jellegével r u ­
házzák f e l a z új d i s z k u r z u s t . A nyelvből 
kifejlő történet a nyelvjátékból képződő 
jelentés zajlásait h e l y e z i előtérbe j e l l e g z e ­
t e s megszakításos technikával. A s z a k a ­
d a t l a n u l termelődő és elhaló jelentéseket a 
n y e l v i r e g i s z t e r e k , beszédmodalitások 
mozgékony váltogatása h o z z a létre. A 
diszkontinuitást erősíti a z a figuratív j e l l e ­
gű nyelvhasználat, stílművészi virtuozitás 
és stiláris emelkedettség i s , a m e l y közvet­
lenül a z olvasó felé n y i t j a m e g a szöveget, 
feszült f i g y e l e m r e kényszeríti és g r a f i k a i 
megoldásokkal i s mozgósítja őt - egészé­
b e n irányítja, sőt vezérli a befogadás a k t u ­
s a i t e g y szüntelen, aktív dialógusban. 
E z z e l s z e m b e n D a n i l o K i s a v e l e készí­
t e t t interjúkban m a g a f e j t i k i a ,Föveny-
órá'-val k a p c s o l a t b a n , h o g y műve a z o l ­
vasóval n e m számol, i l y e n szempontból 
t e l j e s e n zárt, a hozzá vezető bejárat szűk, 
m i n t e g y repedés, v a g y m i n t a homokórán 
a g a r a t . Talányosságát a szövegtípusok 
kombinatorikája, hibriditása i s f o k o z z a . 
Egészében a n e m kommunikatív vonás, a z 
öncélú elzárkózás, bezárkózás j e l l e m z i 
(Delié, 1 9 9 5 ) - ellentétben a .Termelési­
regény' „beszélgetés-jellegével". A ,Fö-
venyóra' K i s értelmezésében a repedés 
metaforája, s m i n t i l y e n , e l e v e vállalja a z 
olvasói értetlenség kockázatát. A mű h e r ­
m e t i k u s zártsága olymérvű, h o g y a k o r a ­
b e l i Kis-recepció e m i a t t vádakkal i s i l l e t i 
a szerzőt, mondván: e z a tárgyiasság, a 
d o l g o k lélektelen ábrázolása dehumanizá-
ciót j e l e n t , a z e m b e r irodalomból való k i ­
űzetését. K i s a z o n b a n éppen h o g y a n t r o ­
pológiainak n e v e z i könyvét, m e l y b e n e g y 
letűnt e m b e r i világ után n y o m o z a k i ­
száradt P a n n o n - t e n g e r fenekén. A 
,Fövenyóra' o l y a n tökéletes repedés, 
a m e l y b e n a szerző e g y archeológiai l e l e t 
( e g y f e n n m a r a d t levél) alapján - m i n t a z 
antropológusok a D i n o s a u r u s e g y e t l e n 
c s o n t j a alapján - e g y rég e l p o r l a d t e m b e r t 
próbál rekonstruálni: összeállítani a z 
egész csontvázat, beborítani hússal, e l i n ­
dítani b e n n e a vérkeringést, elképzelni a 
hangját. 
A nyomozást K i s áltudományos eszkö­
zökkel végzi - kialakítva négy beszédmó­
d o t , a m e l y e k kvázi d o k u m e n t u m o k ( a z 
útirajz, a naplófeljegyzések, a vizsgálati és 
a kihallgatási jegyzőkönyv) szövegzsáne-
reiként j e l e n n e k m e g . E z a formaötlet n e m 
e n g e d t e r e t a z elbeszélői tudatműködés­
n e k , a narrátor s e m m i l y e n j e l e t n e m a d ön­
magáról, és n e m kódolja b e l e a szövegbe 
a z olvasói szerepmintákat s e m - kizárólag 
a z objektív d o k u m e n t u m o k tárgyszerű h a ­
tását érvényesíti. 
A ,Fövenyórá'-nak e z a zéró j e l e és a 
,Termelési-regény' burjánzó e x p l i c i t m e t a -
narrációja a z o n b a n - ellentétes irányból 
érkezve, d e - egyaránt b o n y o l u l t b e f o g a ­
dói műveleteket előfeltételez. A z t a s z e m ­
pontváltó vibrálást, a m e l y e t Esterházy b e ­
szédmódja még m o n d a t o n belül i s előidéz, 
K i S a n a g y o b b egységekben, a szólamok 
között valósítja m e g . 
A z írói világkép m o n o l o g i k u s egységé­
n e k megbontását Bahtyin s z e r i n t legelő­
ször a d o s z t o j e v s z k i j i p o l i f o n i k u s regény-
m o d e l l végzi e l , m e l y n e k m i n d e n m o z z a ­
n a t a d i a l o g i k u s . A z egyenértékű i d e g e n 
eszmék, világlátási h o r i z o n t o k többszóla­
mú párbeszéde t e r e m t i m e g a p o l i f o n i k u s 
regényben a „sokstílusúságot", a „többvilá-
gúságot", a „pluralisztikusságot" és a 
„többhangsúlyú egységet" (Bahtyin, 1 9 7 6 ) . 
B a h t y i n még a t e l j e s jogú s z u b j e k t u m o k ­
h o z tartozó nézőpontok ütközésében f e d e z ­
t e f e l a polifóniát. D a n i l o K i s regényében a 
d o k u m e n t u m o k h i v a t a l o s h a n g j a érvénye­
sül, a h o l a megfigyelő, a világot pásztázó 
s z e m már csupán a z objektív rögzítés, a k a ­
meramozgás igényével működik. 
M i v e l a történet elbeszélhetőségének a 
kérdése a hős és a narrátor megformálása 
révén nagyrészt a szubjektumfelfogás 
függvénye, i g e n meghatározó a z a f e l i s m e ­
rés, h o g y K i s művében a megszólalás v i s z -
s z a v e z e t h e t e t l e n a z egységelvü szerzői i n ­
d i v i d u u m r a , a z ábrázolásban a s z u b j e k t u m 
identitása t e l j e s e n e l i d e g e n e d e t t , s c s a k a z 
egymáshoz n e h e z e n közelíthető négy szó­
l a m f o l y t o n o s s z e m a n t i k a i interakciójának, 
n y e l v i tapasztalatának eredménye. 
A z elbeszélés szubsztancializmusának 
felbomlása Esterházy személyiségfelfo­
gása következtében a ,Termelési-regény'-
b e n még radikálisabb. A z identitás rögzít-
hetetlenségének távlatában a ,Termelési-
regény' s z u b j e k t u m a i a n y e l v b e n oldód­
n a k f e l . Mégpedig olyképp, h o g y a n y e l v ­
ből kibomló történet n e m c s a k szövegként, 
h a n e m beszédként v i s e l k e d i k , sőt, „ez a 
beszéd öntükrözö elbeszélésként szólal 
m e g " . (Kulcsár Szabó, 1 9 9 6 ) 
D a n i l o K i s regénye a z objektivitás 
hangján m e g f o g a l m a z o t t p a l i m p s z e s z t i k u s 
dokumentumokból áll, tehát elsősorban 
n e m a beszédszerüség, h a n e m a szöveg­
szerűség j e l l e m z i - e b b e n i s e l l e n p o n t j a a z 
Esterházy-műnek. A metanarratív beszéd 
e x p l i c i t jelenléte szempontjából p e d i g éle­
s e n különbözik tőle, m e r t - narrátor híján 
- közvetlenül s e m m i l y e n n y e l v i önrefle­
xió n e m árulja e l a szövegalkotó tudatmű­
ködés személyességét. 
H o g y a f o r m a t u d a t mértani pontosságú 
igényessége, a z i m p l i c i t önreflexió mégis 
egyként érvényes mindkét szerzőre, a z t 
csupán a b o n y o l u l t a b b összefüggések f e l ­
tárása és összevető elemzése bizonyíthatja. 
A ,Fövenyóra' k e r e t e s elbeszélés. A 
prológus és a z epilógus bekeretező s z e r e p e 
révén a z önreflexió fényével világítja b e a 
regény belső egységeit. A prológus e l v o n t 
n y e l v e n f o g a l m a z z a m e g a regényvilág lé­
n y e g e s j e g y e i t , a z epilógus p e d i g a z a n e k ­
d o t i k u s világszerűség konkrétumai közé 
h e l y e z i a széthulló m o z z a n a t o k a t . 
A műből szigorú következetességgel k i ­
h a g y o t t e x p l i c i t metanarrációt a négy szó­
l a m , beszédzsáner között létesített belső 
intertextualitás helyettesíti. A narrátort 
nélkülöző szólamok n e m c s a k a szövegsze­
rű önreflexiótól m e n t e s e k , d e hiányzik b e ­
lőlük a z Esterházy-művet o l y a n n y i r a m e g ­
határozó dialogicitás i s . A n a g y o b b szö­
vegegységek, f e j e z e t e k , szólamok között 
létrehozott belső intertextualitás m i n t d i a ­
lógus c s a k áttételesen mozgósítja a szöve­
g e t , tényleges diszkurzivitás n e m a l a k u l 
k i . A z egységek között u g y a n i s c s a k utó­
l a g teremthető m e g a párbeszéd, a szöveg 
belső intertextualitása tehát utólagos 
intellektualizáló eljárás. 
K i s művében a z objektív hangnemtől a 
szubjektív felé h a l a d n a k a z egymást válto­
gató beszédmodalitások. A képekben g o n ­
dolkodó szerző csendéletei m i n t vizuális 
idézetek e g y e t e m e s érvényű emblémákká 
l e s z n e k a látvány leolvasása révén. A z ál­
lóképeket regisztráló s z e m s z i n t e leltároz­
z a a valóságot: 
„Ha a z e m b e r - a k u t y a éles hallásával 
megáldott e m b e r - a l k a l m a s p i l l a n a t b a n 
a földre tapasztaná a fülét, v a l a m i h a l k , 
a l i g hal lható csörgedezést h a l l a n a , 
o l y a n t , ... m i n t a m i k o r a fövenyóra h o ­
m o k j a p e r e g . . . v a l a m i i l y e s m i t h a l l a 
földre t a p a s z t o t t fül, miközben a g o n d o ­
l a t lefúr a föld mélyébe, átfúrja a földta­
n i rétegeket egészen a m e z o z o i k u m i g és 
p a l e o z o i k u m i g , sűrű a g y a g - és homokré­
t e g e k e n h a t o l át, . . . l e , mélyen, i s z a p - és 
kavicsrétegeken át, k v a r c - és gipszréte­
g e k e n át, e l p u s z t u l t kagylók és csigák ré­
t e g e i n át, ... mészkőrétegeken át, szénré­
t e g e k e n át, só-, l i g n i t - ón- és rézérc­
rétegeken át, e m b e r és állatcsontvázak 
rétegein át, ... m e r t i t t f e k s z i k v a l a h o l , 
a l i g néhány száz méter mélyen a Pannón-
t e n g e r t e t e m e , a m e l y még n e m h a l t m e g 
egészen, c s a k l e v a n f o j t v a , ... a z állati és 
e m b e r i t e t e m e k , a h a l o t t e m b e r e k és h a ­
l o t t műveik t e t e m e i a l a t t , c s a k l e v a n s z o ­
rítva, m e r t évezredek óta, lám, még m i n ­
d i g lélegzik..." (Kis, 1 9 7 3 ) 
K i s e g y i k f o n t o s eljárása a leltárkészítés, 
a m e l y tulajdonképpen a felsorolás a l a k z a ­
tára épül. A felsorolás o l y a n f o r m a i és s z e ­
m a n t i k a i szövegszervező eljárás, a m e l y 
u g y a n a részletet érinti a m a g a halmozó a p -
rólékosságával, d e e l v i jelentőségűvé 
e m e l k e d v e a mű egészét határozza m e g . A 
felsorolásnak m i n t s t i l i s z t i k a i - r e t o r i k a i 
a l a k z a t n a k sokféle - egymásnak e l l e n t ­
mondó - s z e r e p e l e h e t , s a ,Fövenyórá'-
b a n változatos típusaival találkozunk: a z 
e g y e s s z a v a k sorjázása, a s z e r k e z e t e k , a 
mondatrészek, a t a g m o n d a t o k és m o n d a t o k 
felsorolása, a jelöletlen felsorolás, a t a r t a l ­
m i jellegű felsorolás, a felsorolásba i k t a t o t t 
újabb felsorolás ( h i p e r b a t o n ) , a számozott 
felsorolás, a kérdéshalmozás s t b . 
A ,Termelési-regény'-ben már a z e p o s z i 
műfajparódia okán i s g y a k o r i a felsorolás, 
a z enumeráció. F e l a d a t a a hősies erőfitog­
tatás h e l y e t t a lefokozás, a k o m i k u m b a 
fordítás, m i n t például a m i x e r motívuma 
kapcsán megjelenő lajstromozás: 
„Meglesz a kézilány. És l e s z szájjég, há­
romrészes rázóhenger, keverőpohár, h o s z -
szúnyelü kerevőkanál, drótszita szűrő, 
perforált szűrő, jégfogó, jégszűrő, jégla­
pát, jégtörő kalapács, citromnyomó, vé­
k o n y pengéjű saválló kés, vágódeszka, 
cseppentő üveg, hitelesítő mérő p o h a r a k , 
borsörlő, paprikaszóró, olajtartó, p o r c u ­
kortartó, szájjégtartó, k o m p l e t t ( ! ) dugóhú­
zó, zárható kiöntő dugók, tölcsér, h a b k e ­
verő t u r m i x gép, autószifon, árlap, műsor­
füzet." (Esterházy, 1 9 7 9 ) 
A ,Fövenyóra' formaötletét a l a p j a i b a n 
határozza m e g a felsorolás, h i s z s z e r k e z e ­
tét a tagoltság, a m i n d k i s e b b s z e g m e n t u ­
m o k r a bontás, a mozaikszerűség, a töredé­
kesség, a diszperzív szóródás j e l l e m z i . A 
homokszemcsék pergetésének metaforája 
a szövegszemcsék szerkezetté rendeződé­
sében tükröződik. A bomlás, törés, szóró­
dás a regény műfaji osztódásától (útleírás, 
jegyzőkönyv, napló, levél) v e z e t a szóla­
m o k r a hulláson át a felsorolás alakzatáig. 
A felsorolás a műben a szótár és a z e n ­
ciklopédia formáit idézi m e g - kialakítván 
e g y lexikográfiái m o d e l l t . E z e k b e n a szó­
társzerű kifejtésekben, részletezésekben a z 
egymás mellé sodródó konkrétumok által 
a világ reménytelen banalitása, trivialitása 
és groteszksége lepleződik l e . 
A felsorolás mindkét regényben első­
s o r b a n a g r o t e s z k láttatás eszköze, komé­
d i a és tragédia, ijesztő és nevetséges a b ­
s z u r d e g y v e l e g e . 
A pedáns leltározás e g y b e h a n g z i k a 
,Fövenyórá'-nak m i n t dokumentumprózá­
n a k a koncepciójával i s . A h i t e l e s d o k u ­
mentálás műfajai m i n t p a l i m p s z e s z t i k u s 
k e r e t e k a z o n b a n önmaguk paródiáivá l e s z ­
n e k a vizsgálati jegyzőkönyvben. A paró­
d i a m i n t idézetforma, m i n t intertextualitás 
a ,Termelési-regény'-t i s meghatározza. 
D a n i l o K i s a g r o t e s z k pátosz és a z i r o n i ­
k u s pátosz akkordját erősíti f e l a regény vé­
gén. A műben f o k o z a t o s a n láncolattá áll­
n a k össze a kinagyított képzetek: m i k r o ­
felvételek, hiperbólumok, közelképek, b i ­
z a r r jegyzékek - mély összefüggésben a z 
aránybontással, a látószögkezeléssel. E ké­
p e k közös jellemzője a kívülről és felülről 
szemlélés i r o n i k u s - p a t e t i k u s nézőpontja. 
A regényszövegen, a szólamokon belül 
- a homokóra logikája s z e r i n t - e g y s z a k a ­
d a t l a n belső intertextuális átrendeződés 
z a j l i k , e g y szüntelenül pergő korrekció a z 
összefüggéshálózat szálai alapján. 
A z öntükrözés s o k k a l kevésbé r e j t e t t 
s z e r e p e érvényesül a , Termelési-regény'-
b e n . A z e x p l i c i t önreflexió magából a z új 
i r o d a l m i nyelvhasználatból f a k a d . A z ön-
tükröző szövegmobilitás a m i n d e n k o r i 
megszólaló reflexióihoz kötődik, a n y e l v 
eseményei válnak a szövegben megjelenő 
lét p r i m e r színterévé. E z t a beszédvalósá­
g o t tetézi a ,Termelési-regény' tükörrend­
s z e r e a z ikerregény-modell megteremtésé­
v e l . A szövegközötti ingajáték ezáltal még 
intenzívebb és b o n y o l u l t a b b , m i n t a 
,Fövenyórá'-ban. 
A stilizálás, a spekulatív szerkesztés, a z 
átértelmezés, a z i r o n i k u s destrukció és ér­
tékcsere, a p a r o d i k u s modellezés, a t r a -
vesztálás a cím kialakításától kezdődően 
áthatja a mű m i n d e n ízét. A szatíra, a p a ­
rafrázis, a z allúzió, a z utánérzés, a z adaptá­
lás egyaránt a regény i m p l i c i t önreflexiós 
lehetőségeit képviselik, s m i n d e z együtt a 
n y e l v rendkívüli rétegezettségét eredmé­
n y e z i . A kialakuló n y e l v e z e t a n a g y o b b 
összefüggésektől e l t e k i n t v e i s f r e n e t i k u s 
atmoszférájú (Balassa, 1 9 9 0 ) és e k l e k t i k u ­
sán d i a l o g i k u s . A z idézőmechanizmushoz 
már n e m c s a k a z idézés, a megidézés, a f e l ­
idézés, h a n e m a karikírozó félreidézés i s 
hozzátartozik, a travesztáló aránybontás, 
áthallás, elrajzolás, félrevezetés. 
A ,Termelési-regény'-ben a regényfej­
lesztés e g y b e n személyiségfejlesztést i s j e ­
l e n t , h i s z a világ- és a z önismeret a beszéd­
t a p a s z t a l a t élményein keresztül v e z e t . K i s 
koncepciójával s z e m b e n a d i a l o g i k u s léte­
zés és a reflektált, d i a l o g i k u s t u d a t , „a b e ­
szélgetés, m i n t a másság általi önmegértés 
eseménye" (Kulcsár Szabó, 1 9 9 6 ) csupán a 
narrátor szerepkörének megőrzésével t u d 
i l y intenzíven tükröződni. E b b e n a dialó­
g u s b a n f o n t o s u t a l n i a r r a a megállapításra, 
h o g y Esterházy egyenrangúsítja a n y e l v e ­
k e t , a n y e l v i jelenségek egyenértékűként 
v e s z n e k részt a világalkotó játékban. 
S ebből a szempontból ismét találkozik 
a két regényírói szemlélet: h i s z D a n i l o K i s 
g szövegvilágában i s egyenrangú szólamok 
§ szőtték szövevényes jelentéshálójukat, 
i A jelentés megszilárdíthatatlanságának 
M p o s z t m o d e m ténye fényében reménytelen 
~§. kérdésfelvetésnek tűnik a z i r o d a l m i m e g -
^ szólalás súlyának mérlegelése, a z esztétikai 
hatásfunkciók értékelő vizsgálata a végtelen 
számú o l v a s a t i lehetőség ismeretében. 
A megszólalás jelentőségét - a z a l a p v e ­
tő e p i k a i feltételek funkcionális átértel­
mezésén nyugvó poétika keretében - K i s 
és Esterházy prózájában i s a z elsődleges 
beszédmüfajok, ősszövegek, v a l a m i n t a z 
intertextuális-interszemantikus összefüg­
gések t r a v e s z t i k u s , i l l e t v e p a l i m p s z e s z -
t i k u s továbbfejlesztése, feszültségteli k i ­
bontása a d j a . 
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Csányi Erzsébet 
Imidzs és hátraarc 
Varró Dániel föltünése 
Ez a dolgozat arra keres magyarázatot, hogy Varró Dániel, a 
legfiatalabb költőnemzedék egyik legsikeresebb alkotója már első - és 
eddig egyetlen - verseskötetével miként tudta kivívni a szűkebb 
szakma és a tágabb olvasóközönség érdeklődését, szinte azonnal az 
irodalmi élet ismert, legitim alakjává válva. A verseskötet (s a vele 
egyelőre azonosítható költői „hang") sajátosságainak elemzésekor 
olyan általános kérdésirányokat fejtek ki bővebben, amelyek a 
kötetben felépülő költői világ leírásához - reményeim szerint - akár a 
középiskolai oktatásban is haszonnal alkalmazhatók, lévén Varró -
és a boci-paródiák - egyre több helyen választható érettségi tétel. 
Természetesen elemzői beállítódás kér­dése, h o g y a ,Bögre azúr' című kötet­b e n összegyűjtött versszövegek között 
m i l y e n k a p c s o l a t o k a t várunk e l , h o g y o l v a s a ­
t u n k b a n m i n d e n költemény u g y a n a z o n a 
h a n g o n szólal-e m e g , kiépül-e e g y - a kötet 
egészén végighúzódó - mögöttes történet, 
h o g y e g y e t l e n , önazonos lírai ént látunk-e 
e g y r e több a l k a l o m m a l s így vélhetőleg e g y ­
r e p o n t o s a b b a n kirajzolódni ( e s e t l e g e l r a j z o ­
lódni), v a g y n e m lépünk f e l i l y e n igényekkel. 
Én a továbbiakban e z e k n e k a kötetszervező 
(és egyúttal szubjektum-szervező) k a p c s o l a ­
t o k n a k - a szövegek később kifejtendő j e l l e ­
gétől v e z e t t e t v e - a meglétét tételezem f e l . 
Varró költészetének fő v o n z e r e j e első 
megközelítésben könnyedsége és h u m o r a . 
Efelé irányít a fülszövegben idézett v e r s ­
s o r : „(a fecsegésben a n n y i báj v a n ) " . 
O l y a n költőegyéniséget látunk (még m i n ­
d i g a fülszöveg v e r s s o r a i által v e z e t t e t v e ) , 
a k i n e k a „mibenléte konstatálásával" l e ­
h e t n e k u g y a n problémái, d e szórakoztatni 
( f e c s e g n i , v e r s e l n i ) mindenképpen m a g a ­
b i z t o s a n t u d . Ebből a gesztusból követke­
z i k e g y f a j t a szembenállás a m i n d e n k o r i 
„komoly", a m i n d e n k o r i „klasszikus" ká­
n o n n a l . A „komolytalanságot" két tényező 
v a n h i v a t v a legitimálni: a f o r m a i v i r t u o z i ­
tás és a költő f i a t a l k o r a . E kettő egymást 
